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RESUMEN
La finalidad de la presente investigación, es determinar la relación que existe
entre La Cultura Tributaria y Obligaciones Tributarias en los Comerciantes del
Centro Comercial Multiplaza Próceres, San Juan de Lurigancho - 2016, orientando
a los investigadores de estudios a encontrar los mecanismos aptos para elaborar
sus tesis mediante enfoques cuantitativos; cabe resaltar que en la presente
investigación se aplicó la técnica de la encuesta, en base a las dimensiones de
cada elemento las cuales fueron insertados en el programa SPSS 23, lo que
permitió confirmar el marco teórico y alcanzar los objetivos planteados. Se utilizó la
prueba de Normalidad para poder determinar las respectivas correlaciones. Así
mismo con respecto a la metodología el diseño de investigación que se realizó es
no experimental en una población de 54 comerciantes del Centro Comercial
Multiplaza Próceres, San Juan de Lurigancho - 2016; concluyendo que existe
relación entre la cultura tributaria y las obligaciones tributarias puesto que los
comerciantes de dicho Centro Comercial tienen un conocimiento favorable a cerca
del pago de sus impuestos, los cuales contribuyen al bienestar de la sociedad, en
donde el contribuyente conoce lo que paga, así como las razones de pago por las
cuales son inducidos.




The purpose of the present investigation is to determine the relationship that
exists between the Tax Culture and Tax Obligations in the Traders of the C.C.
Multiplaza Próceres - San Juan de Lurigancho - 2016, orienting the study
researchers to find suitable mechanisms to elaborate their thesis through
quantitative approaches; It should be noted that in the present investigation the
survey technique was applied, based on the dimensions of each element, which
were inserted in the SPSS 23 program, which allowed to confirm the theoretical
framework and reach the objectives set. The Normality test was used to be able to
determine the respective correlations. Also with respect to the methodology, the
research design that was carried out is non-experimental in a population of 54
merchants of Multiplaza Próceres Shopping Center, San Juan de Lurigancho-2016;
Concluding that there is a relationship between the tax culture and tax obligations
since the merchants of the said Shopping Center have a favorable knowledge about
the payment of their taxes, which contribute to the welfare of society, where the
taxpayer knows what he pays, As well as the reasons for payment by which they
are induced.
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